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Evo odgovora: 
Citta Vecchia 2. agosto 1841. — Signor amico pregiatissimo. — Ri-
spondo alia gradita sua 28. giugno, giorni fa ricevuta. Devo esser breve 
per risparmiare gli occhi. Soffersi una gagliardissima infiammazione. e mi 
devo tenere in riguardo. Le iscrizioni, delle quali le fece parola il signor 
Gaj, sono assolutamente apocrife; se intendc parlare di quelle sioccameiite 
inventate da Prudciizio Narenti'no, e riportate nelľ operelta štampala in 
Venezia ľ anno 1781 , la quale ha per titolo: De Regno Bosniae etc 
De Narhonensi Urbe etc. De laudibus inclitae familiae Vladimirovich etc. 
E appunto per esaltare la famiglia Vladimirovich con grande impudenza e 
eon maggiore ignoranza ha ignoiantemente composie delle iscrizioni latine 
delľ ероса dei Romani, per dar prova agli sciocehi, che gli antenati delia 
famiglia Vladimirovich fossero giä dai tempi delia Romana Republica. Per 
non affaticare gli occhi non posso farle conoscere le iscrizioni in discorso. 
Sono quattro. Le basterá questa: 
VENERI VICTRICI 
SACRVM 
L V S - P L L T -
e quest« sigle sono lette dali' impudente Fiate ; LVCIVSVLADIMIRIVS-
SVPREMVSPRÄTORLIBENSLOCAVIT-TEMPLVM. Nessuno le po-
trebbe leggere cos'i, se non esso, che le ha inventate. — Mi continui la di 
lei amicizia, e mi creda Suo affezionatissimo Pietro Nisiteo. 
F. AH' egregio signore il signor Mnfteo Cap)r. Corzola. 
Vid Vuletić Vnkasović. 
Rimski novci carski zem. muzeja u Zagrebu, 
kojih nema u Cohenu ili se u cem od njegovih razlikuju. 
(Nastavak. V. Viestnik 1882. br. 3, str. 88.) 
Marcus Aurelius Claudius (II. Gothicus). 
(God. 268—270.) 
U . DIVO CLAVDIO. — Glava Klandijeva zračna desno. 
PROVID . AVG. — Boginja providnosti, stojeći Hevo, poka­
zuje prutićem na krnglju, koja pred njom stoji na tlu, 
i drži obilnicu. U polju X. 
Sr. Cohen V. 101 br. 161. Bronz. 
15. IMP . CLAVDIVS . AVG. — Poprsje Klaudijevo zračno desuo. 
PROVIDEN . AVG. — Božica providnosti , stojeći l ievo, po­
kazuje prutićem na krnglju. koja joj je pred nogama, i 
drži obilnicu; u polju S. 
Sr. Cohen V. 102 br. 165. Bronz. 
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16. IMP . С . M . AVR. CLAVDIVS . AVG. — Poprsje Klauđijevo zračno 
desno. 
SALV — S AVG. — Božica zdravlja, stojeći desno, hrani 
zmiju u svom naručaju. U podkrajku S . P . Q . R. 
Sr. Cohen V. 105 br. 190. Bronz. 
17. IMP . CLAVDIVS . AVG. — Poprsje Klauđijevo zračno desno. 
VICTORIA . AVG. — Božica pobjede, stojeći lievo, drži vjeuac 
i paoniu. 
Sr. Cohen V. 107 br. 209. Bronz. 
18. IMP . CLAVDIVS . AVG. — Glava Klaudijeva zračna desno. 
VICTORIA. AVG. — Pobjeda, stojeći lievo, drži vienae i 
paomu. 
Sr. Cohen V. 108 br. 215. Malo veći bronz ali mnogo težji, 10.34 gr. 
19. IMP . CLAVDIVS . AVG. — Glava Klaudijeva zračna desno. 
VIRTVS . AVG. — Mars kacigast, stojeći lievo, drži grančicu 
i koplje; do noguh mu štit, a u polju E. 
Sr. Cohen V. 109 br. 223 i 230. Bronz. 
20. Isto kao br. 19, nego u zadku nema štita do noguh Marsovih. 
21. IMP . С . M . AVR. CLAVDIVS. AVG. - Poprsje Klauđijevo zračno 
desno s oklopom. 
VIRTVTI. AVG. — Trofej niedju dva siedeća sužnja. U pod-
, krajku S . P . Q . R. 
Sr. Cohen V. 110 br. 232 , veleć, dä je mali bronz, dořim j'e naš 
od povećih Kláudijevih. 
Marcus Aurelius Quiutillus. 
(Goä. 270.) 
1. QuintlLlMS A«<7. — Glava careva zračna desno. 
COMSECRATÍ'O. — Čini se, da je po sriedi orao, a ne gorući 
žrtvenik. 
Sr. Cohen V. 115 br. 16. Bronz veoma iztrošen. Teži 1,02 gr. 
2. IMP . С. M . AVR . QVINTIĽLVS AVG. - Poprsje carevo zračno 
desno sa plastom. 
PROVIDEN . AVG. — Boginja providnosti, stojeći lievo, po­
kazuje prutićem na kruglju stojeću na tlu, i drži obil-
niću; u polju T. 
Sr. Cohen V, 118 br. 44, koj ižrično izkljtičuje ono T u polju zadka. 
Bronz. 
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Cajus Lucius Domitius Aurellanus. 
{God. 270—274.) 
1. IMP . С . AVRELIANVS AVG. — Poprsje Aurelianovo zračno lievo 
s plastom. 
CONCORDIA MILI. — Boginja sloge, stojeći lievo, drži dva 
vojna znaka. 
Sr. Cohen V. 132 br. 65. Bronz. 
2. IMP . AVRELIANVS AVG. — Poprsje Aurelianovo zračno desno 
sa oklopom. 
ORIENS AVG. — Sunce zračno na pola golo, diže desnu 
ruku i drži kruglju. Do noguh mu lievo sužanj siedeći 
na tlu zavezanih ruku na ledjih. Sunce, stupajuć lievo, 
diže nogu na ledja sužnja na upravni kut. 
Sr. Cohen V. 141 br. 136. Bronz. 
3. AVRELIANVS AVG. — Poprsje Aurelianovo zračno desno sa 
oklopom. 
ORIENS AVG. — Sunce zračno na pola golo, stojeći lievo, 
drži desnicu u vis a u lievici kruglju ; do noguh mu lievo 
bradati sužanj, desno obrnut, pružajući mu ruku. U pod-
krajku P. 
Sr. Cohen V. 141 br. 133. Bronz. 
4. IMP. С. AVRELIANVS AVG. - Poprsje Aurelianovo zračno desno 
sa oklopom. 
ORIENS AVG. — Sunce zračno na pola golo, stojeći lievo, 
drži desnicu u vis a u lievici kruglju; do noguh mu sa 
svake strane po jedan sužanj sjedeći na zemlji; ruke jim 
zada savezane. U podkrajku Q (И?). 
Sr. Cohen V. 141 br. 134. Bronz, dva komada. 
5. AVRELIANVS AVG. — Poprsje zračno desno sa oklopom. 
ORIENS AVG. — Sunce zračno na pola golo lievo, stupa 
na ledja lievo sjeđećega sužnja na zemlji; desno, isto 
tako sjedeći drugi sužanj; obima su ruke svezane izada. 
U podkrajku ВС (S?). 
Sr. Cohen V. 142 br. 139. Bronz, dva komada. 
6. IMP . С . AVRELIANVS P. F. AVG. — Poprsje Aurelianovo zračno 
desno s oklopom. 
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RESTITVT. ORBIS. — Ženskinja, stojeći desno, pruža vje­
nac stojećemu Aureliauu lovorvjenčanu, vojnički odje­
venu i držećemu koplje. Doli po sriedi zviezdica, a u 
podkrajku K H . П. 
Sr. Cohen V. 146 br. 166. Bronz. 
7. IMP. AVRELIANVS P.AVG. — Poprsje Aurelianovo zračno dosno 
s oklopom. 
Zadak kao br. 6. 
Sr. Cohen V. 146 br. 167. Bronz. 
8. IMP . С . AVRELIANVS INVICTVS P . F . AVG. - Poprsje Aure­
lianovo zračno desno s oklopom. 
Zadak kao br. 6. 
Sr. Cohen V. 146 br. 169. Bronz. 
0. AVRELIANVS AVG. — Poprsje Aurelianovo zračno desno 
s oklopom. 
RESTITVTOR ORBIS. — Ženskinja, stojeći desno, pruža 
vjenac stojećemu Aurelianu lovorvjenčanu, vojnički odje­
venu i držećemu koplje. 
Sr. Cohen V. 147 br. 177. Bronz. 
10. IMP . G, AVRELIANVS AVG. — Poprsje Aurelianovo zračno 
desno s oklopom. 
RESTITVTOR ORBIS. — Ženskinja, stojeći desno, pruža 
vjenac stojećemu Aurelianu lovorvjenčanu, vojnički odje­
venu i držećemu koplje; do noguh Aurelianovih kleči 
sužanj na tlu i diže ruke. U podkrajku * H. 
Sr. Cohen V. 148 br. 179. Bronz. 
11. IMP . С . AVRELIANVS AVG. — Poprsje zračno Aurelianovo 
desno s oklopom. 
SOLI INVICTO. — Sunce zračno na pola golo, stojeći lievo, 
diže desnicu a u lievici drži kruglju. 
Sr. Cohen V. 149 br. 188. Bronz. 
12. IMP . С . AVRELIANVS AVG. - Poprsje zračno Aurelianovo 
desno 8 oklopom. 
VICTORIA AVG. — Pobjeda koraca lievo, držeć vjenac i 
paomu; pred njom sjedi sužanj na zemlji, rukuh save-
zanib izada. 
Sr* Cohen V. 160 br. 198. Bronz pomanji. 
(Dalje sliedi) S. L. 
